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1 Avec  la  publication  de  ce  nouveau  dictionnaire  consacré  à  la  guerre  d’Indochine,
l’historiographie  du  premier  conflit  indochinois  vient  de  s’enrichir  d’un  excellent
document de travail.  Comme l’indique son sous-titre,  l’ouvrage du professeur Goscha,
enseignant à l’université du Québec à Montréal, entend élargir l’étude du sujet par une
nouvelle approche internationale et interdisciplinaire. Internationale parce que l’auteur,
au-delà d’être un très bon connaisseur de la guerre d’Indochine, est surtout un spécialiste
de l’histoire de la décolonisation et des relations internationales en Asie du Sud-est. Ainsi,
sa connaissance de la bibliographie comme des sources primaires de nombreux pays de
l’Asie orientale lui permet de se détacher d’une approche par trop « franco-française » du
conflit  et  de  sortir  de  l’anonymat  nombre  de  figures  ou  organismes  vietnamiens,
méconnus en France mais  dont l’action reste,  au Viêt-nam, constitutive de la  guerre
d’Indochine. Interdisciplinaire, ensuite, car le dictionnaire ne se limite pas aux champs
traditionnels (politiques, militaires économiques) du conflit et appréhende la guerre –
française – d’Indochine au travers de nouveaux aspects. Ainsi, les entrées Experience of
War ou Myth of War proposent des analyses originales et critiques, sur les événements et
les  hommes,  rendant  plus  intelligible  l’histoire  de  ce  conflit.  Le  nombre  comme  la
diversité  des  entrées  présentes  dans  l’ouvrage  font  de  celui-ci  un  dictionnaire  très
complet, tout au juste peut-on regretter – mais ceci est affaire de choix – l’absence de
certains  noms,  tels,  par  exemple,  celui  du colonel  Némo,  dont  les  actes  et  les  écrits
pendant et  après la guerre nous paraissent importants.  Quoiqu’il  en soit,  le Historical
dictionary of the Indochina War du professeur Goscha constitue une référence unique dont
la richesse parvient à mettre en perspective les deux dictionnaires existants à ce jour sur
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le même sujet. Il reste à souhaiter qu’il reçoive rapidement sa traduction française afin
que les chercheurs et les passionnés de la guerre d’Indochine non-anglophones puissent
en profiter au mieux.
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